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.· ) . -~' Chicago , Roc:k tsfond & Pacific R.R. Co. 
// Chicago. Milwoutlee , St. Paul & Pacific R.R. -
Chicago & Northwestern Transportation Co .. -
- Illinois Central Gulf R.R. -
Davenport , Rock Island & Northwestern Ry . 
Atchison. Topeka & Santa Fe Ry. Co. 
Norfolll: & Western Ry . Co .. . 
Union Pacific R.R .. 
Cedar Rapids & Iowa City Ry . Co. 
Iowa Terminal Ry . Co. 
Iowa Northern I .R. Co. 
Iowa R.R. Co. 
Keoll:uk Junction Ry . 
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